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STUDI LITERATUR EVEKTIVITAS BIBLIOTERAPI UNTUK 
MENGATASI MASALAH PADA ANAK 
Siti Nuraziah Apriathun1, Nur Aini2, Ririn Harini3 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Biblioterapi merupakan suatu metode yang menggunakan literatur 
dalam membantu klien agar mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya 
dan mengubah cara pandang berpikirnya sebagai upaya membantunya mengatasi 
masalah emosi, kondisi mental yang tidak stabil untuk mengatasi perubahan dalam 
hidupnya. Anak yang mengalami hambatan atau masalah dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yang dapat menimbulkan masalah pada anak: fisik, psikis, sosial, kesulitan 
belajar; pembawaan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat; lingkungan; 
aktifitas atau interaksi; pengalaman masa lalu; alat instrument. Upaya yang dapat 
dilakukan dalam mengatasinya maka diberikan treatment biblioterapi, dimana pada 
metode boblioterapi anak akan membaca buku sendiri atau dibacakan cerita oleh orang 
lain tentang masalah yang serupa dengan apa yang mereka alami sehingga anak akan 
melakukan penghayatan yang mendalam terhadap cerita yang dibaca olehnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas biblioterapi untuk mengatasi 
masalah pada anak. 
 
Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi 
literature dengan mengkaji 10 jurnal internasional dan jurnal nasional yang 
berhubungan dengan efektifitas biblioterapi untuk mengatasi masalah pada anak. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran artikel publikasi pada Google 
search. Kemudian data disentesis dengan analisa deskriptif.. 
 
Hasil : Dalam analisis 10 jurnal yang berkaitan dengan efektifitas biblioterapi untuk 
mengatasi masalah pada anak. Berdasarkan hasil bahwa 10 jurnal mengatakan bahwa 
biblioterapi efektif untuk digunakan dalam mengatasi masalah pada anak. 
 
Kesimpulan: Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa 
Biblioterapi efektif untuk digunakan untuk mengatasi masalah pada anak.  Dengan 
pemberian Biblioteraphy sebagai treatment untuk menurunkan tigkat kecemasan, 
ketakutan, stres dan depresi anak efektif untuk dilakukan. Selain itu juga dapat 
menumbuhkan sikap optimis pada anak saat menghadapi permasalahannya. 
 
Kata kunci : Efektifitas, Biblioterapi, Masalah Pada Anak. 
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2. Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang 






LITERATURE STUDY OF BIBLIOTHERAPY EFFECTIVENESS TO 
OVERCOME PROBLEMS IN CHILDREN 
Siti Nuraziah Apriathun1, Nur Aini2, Ririn Harini3 
ABSTRACT 
Background: Bibliotherapy is a method that uses literature in helping clients to be 
able to express the problems they face and change their way of thinking in an effort to 
help them overcome emotional problems, unstable mental conditions to cope with 
changes in their life. Children who experience obstacles or problems are influenced by 
several factors that can cause problems for children: physical, psychological, social, 
learning difficulties; nature, family environment, school environment, community; 
environment; activity or interaction; past experiences; instrument tools. Efforts that 
can be made to overcome this are given bibliotherapy treatment, where in the 
bobliotherapy method children will read their own books or read stories by others 
about problems that are similar to what they are experiencing so that children will have 
a deep appreciation of the stories they read. This study aims to determine the 
effectiveness of bibliotherapy to overcome problems in children. 
 
Methods: The research method used in this study is literature study by examining 10 
international journals and national journals related to the effectiveness of bibliotherapy 
to overcome problems in children. The data was collected by searching for published 
articles on Google search. Then the data is synthesized by descriptive analysis. 
 
Results: In an analysis of 10 journals related to the effectiveness of bibliotherapy to 
overcome problems in children. Based on the results, 10 journals say that bibliotherapy 
is effective for use in overcoming problems in children. 
 
Conclusion: The conclusion of this study is that Bibliotherapy is effective for treating 
problems in children. By giving Biblioteraphy as a treatment to reduce the level of 
anxiety, fear, stress and depression in children, it is effective to do. Besides that, it can 
also foster an optimistic attitude in children when facing their problems. 
 
Keywords: Effectiveness, Bibliotherapy, Child Problems. 
1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang 
2. Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang 
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